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Inleiding  
 
Naar aanleiding van de geplande bouw van een sporthal aan 
het Hoeneveldje te Voeren, werd een prospectie met ingreep 
in de bodem noodzakelijk geacht. Dit onderzoek is tweeledig 
en bestaat uit een veldkartering, aangevuld met een 
booronderzoek enerzijds, en uit een proefsleuvenonderzoek 
anderzijds. Het onderzoek werd op 3 en 11 september 2012 
uitgevoerd door het archeologisch projectbureau ARON bvba, 
in opdracht van de Provincie Limburg.  
 
 
Afb. 1. Globale situering van het onderzoeksgebied op de kaart van 
België (NGI, 2002). 
 
1. Het onderzoeksgebied 
1. 1. Algemene situering 
 
Het onderzoeksgebied is op ongeveer 700 m ten zuidwesten van het centrum van ’s-Gravenvoeren gelegen, 
een deelgemeente van de gemeente Voeren (Afb. 2). Kadastraal is het gebied bekend onder afdeling 6, sectie 
A, perceelnummer 791d. Het onderzoeksgebied wordt begrensd door het Hoeneveldje en in het noordoosten 
en zuiden door de Hofferstraat. Ten zuiden van het onderzoeksterrein loopt de Noorbeek, een beek die ten 
westen van ’s-Gravenvoeren in de Voer uitmondt. Het gebied was vroeger in gebruik als agrarisch gebied, en is 
tegenwoordig in gebruik als sportveld van de Provinciale School Voeren.  
Afb. 2: Kleurenorthofoto met aanduiding van het onderzoeksgebied in het rood. Schaal 1:10.000 (Bron: AGIV). 
 
Het gebied is gelegen in het oude stroomgebied van de Maas. Het terrein rondom het sportveld daalt vrij sterk 
in westelijke richting (93m TAW) en stijgt in oostelijke richting (99m TAW). Het golvende terrein werd voor de 
aanleg van het sportterrein echter genivelleerd en heeft een hoogte van ca. 97m TAW. Op de bodemkaart 
wordt het gebied gekenmerkt door drie bodemtypes (Afb. 3). Op het grootste deel van het terrein is een Aba0-
bodem aanwezig, zijnde een droge lemige grond met een textuur B-horizont (een uitgeloogde bodem) en een 
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dikke A-horizont van meer dan 40 centimeter. In het uiterste noordwesten van het gebied is een soortgelijke 
bodem gelegen, een Aba1-bodem, echter daar is de A-horizont minder dan 40 centimeter dik. In het uiterste 
zuiden en zuidwesten is volgens de bodemkaart een Gba2t-bodem gesitueerd, zijnde een droge stenige 
leembodem met textuur B-horizont. Substraat t wijst op een grintbijmenging die zich volgens fase 2 op een 
geringe diepte bevindt (40 tot 80 cm). 
 
 
Afb. 3. Topografische kaart met overlap van de bodemkaart en aanduiding van het onderzoeksgebied in blauw. Schaal 
1:5000 (Bron: AGIV). 
 
 
1.2 Historische achtergrond1 
 
De naam ’s-Gravenvoeren (Fouron-le-Comte), is afgeleid van ‘des graven (van de graaf)’ en van de ‘Voer (naam 
van de rivier)’.  
 
’s Gravenvoeren viel onder het graafschap Dalhem, dat vanaf 1257 in het bezit van de hertogen van Brabant 
kwam. Dalhem werd toen een drossaardschap. Onder het graafschap Dalhem was ’s-Gravenvoeren het 
centrum van de hoge rechtspraak. In 1661 valt ’s-Gravenvoeren in handen van de Spaanse koning door het 
Partagetractaat
2
. Vanaf 1626 wordt de heerlijkheid achtereenvolgens in pand gegeven aan verschillende 
families, eerst aan Arnold de la Margelle en vervolgens aan de families de Bocholt (1671), de Hoensbroeck 
(1675), van den Berghe genaamd Trips (1749) en de Geloes (1755). 
 
De leenhoven, waaronder Altenbroek, Snauwenberg, het laathof van St.-Lambertus, later Jezuïetenhof, Mars 
en Berg, Ottegraven, Huysnenshof, de St.-Lambertuskerk en de tienden waren eigendom van de graaf van 
Luxemburg. De St.-Lambertuskerk was de moederkerk van meerdere kerken in de omgeving. In 1083 schenkt 
de graaf van Luxemburg de laathoven, de leenhoven, de tienden en de kerk aan het benedictijnenmunster van 
Luxemburg. In 1620 verkoopt deze abdij ze aan de jezuïeten van Maastricht. Wanneer deze orde in 1773 wordt 
opgeheven, worden ze gekocht door de Antwerpse bankier J.B. Cogels. 
 
Op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de Ferraris (1771-
1778, Afb. 4), staat het onderzoeksgebied en de directe omgeving daarvan aangeduid als akkergebied. De kaart 
toont verder dat het gebied geheel onbebouwd was en dat op enkele hoofdwegen na, ten noorden en 
                                                          
1
 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/20848; Vandeputte O. (2007). Gids voor Vlaanderen. Toeristische en 
culturele gids voor alle steden van Vlaanderen, ’s-Gravenvoeren, p. 1195. 
2
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Partagetractaat  
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zuidoosten van het onderzoeksterrein, nog geen wegen waren aangelegd in het gebied. Het centrum van ’s-
Gravenvoeren was op dat moment een kleinschalig straatdorp aan weerszijden van de Voer. Dit is te verklaren 
doordat de bewoners in die tijd nog volledig afhankelijk waren van het oppervlaktewater uit de Voer en van 
regenwater. De bodem is hier immers zeer waterdoorlatend doordat in de ondergrond de ondoorlaatbare laag 
Vaalser Groenzand ontbreekt, wat het slaan van waterputten onmogelijk maakt.  
 
Op de Atlas der Buurtwegen uit 1841 (Afb. 5) is het onderzoeksgebied nog steeds als onbebouwd weergegeven. 
Wel staan onder andere de Hofferstraat en de Noorbeek op deze kaart aangeduid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 4: Detail uit de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden met aanduiding van het onderzoeksgebied  
(rood) (Bron: Koninklijke Bibliotheek van België). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 5: Detail uit de detailkaart van 
de Atlas van de Buurtwegen met 
globale aanduiding van het 
projectgebied. 
 
 
1.3 Vroeger archeologisch onderzoek 
 
Uit het projectgebied zelf werd tijdens een veldprospectie in 1993 lithisch materiaal aangetroffen uit het 
paleolithicum en het neolithicum (CAI 700617, Afb. 6). 
 
Ook in de omgeving werden verschillende vondsten gedaan die een langdurige bewoning aantonen. Tijdens de 
opvolging van de werken aan de Distrigasleiding (VTN1) in 1998 werd ten zuiden van het onderzoeksgebied een 
Romeinse holle weg aangetroffen met ten oosten daarvan meerdere vlakgraven evenals resten van 
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crematiegraven uit de metaaltijden (CAI nr. 700662). Tevens zijn ten zuiden van het gebied twee 
vondstconcentraties van lithisch materiaal gevonden uit het midden-paleolithicum (CAI nr. 700865 en 700866). 
Losse  vondsten lithisch materiaal uit het neolithicum en aardewerk uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen 
werden eveneens aangetroffen ten zuiden van het onderzoeksterrein (CAI nr. 700867). 
 
Ten westen van het onderzoeksgebied zijn in 1993 ook nog op drie locaties (losse) vondsten gevonden, 
bestaande uit lithisch materiaal uit het neolithicum en aardewerk met een onbepaalde datering (CAI nrs. 
700632, 700633 en 700636). 
Afb. 6: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van omliggende vindplaatsen en het projectgebied 
(rood). Schaal 1:10.000 (Bron: AGIV) 
 
 
2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
De opdracht bestond uit het uitvoeren van een prospectie met ingreep in de bodem op het noordelijke en 
oostelijke deel van het sportterrein van de Provinciale School Voeren. Deze opdracht was tweeledig en bestond 
enerzijds uit een onderzoek naar prehistorische vondstlocaties door middel van een prospectie en boringen, 
eventueel aangevuld met proefputten indien de boringen positieve resultaten opleverden en anderzijds uit een 
onderzoek naar grondsporensites aan de hand van een proefsleuvenonderzoek. Het doel van een dergelijk 
vooronderzoek is het opstellen van een rapport dat een ruimtelijke en inhoudelijke analyse maakt van mogelijk 
aanwezige archeologische resten op het onderzoeksterrein.  
 
Op basis van dit eindrapport, in combinatie met de door de bouwheer opgemaakte bouwplannen, kan het 
terrein al dan niet archeologie-vrij worden verklaard, kan de inrichting van het terrein eventueel worden 
bijgestuurd of kan een onderbouwde selectie van de bedreigde en te onderzoeken zones worden opgemaakt. 
 
2.2 Verloop  
 
Voorafgaandelijk aan het archeologisch onderzoek werd bij het Agentschap Onroerend Erfgoed een vergunning 
aangevraagd voor een prospectie met ingreep in de bodem. Deze vergunning, met dossiernummer 2012/348 
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werd op 29 augustus 2012 afgeleverd op naam van Patrick Reygel. Aan deze vergunning was ook een 
vergunning tot het uitvoeren van een archeologische controle met metaaldetectie gekoppeld, die tevens op 
naam van Patrick Reygel werd afgeleverd onder dossiernummer 2012/348(2)
3
. 
 
Na het omploegen van het terrein werd op 3 september 2012 een veldprospectie uitgevoerd. Bijkomend 
werden 20 boringen gezet met een megaboor. Aangezien tijdens de veldprospectie geen concentraties van 
lithisch materiaal werden aangetroffen, werden deze boringen verspreid over het terrein gezet. Op 7 
september 2012 werd een startvergadering georganiseerd waarop naast de opdrachtnemer, Tim Vanderbeken 
(ZOLAD+), Ingrid Vanderhoydonck (Onroerend Erfgoed Limburg), Paul Vanheusden (Provincie Limburg), Ronald 
Soudant en Rik Tomsin (Provinciale School Voeren) aanwezig waren. Tijdens deze vergadering werd beslist het 
terrein door middel vijf proefsleuven te onderzoeken.  
 
Het onderzoek, in opdracht van de Provincie Limburg, stond onder leiding van projectverantwoordelijke Elke 
Wesemael en werd uitgevoerd op 3 en 11 september 2012 door Patrick Reygel, Inge Van de Staey en Joris 
Steegmans. De ploeg- en graafwerken werden uitgevoerd door Grondwerken Gebr. Nijssen. ARON bvba voerde 
de digitale opmeting van de boringen en sleuven uit. Het terrein werd op 13 september 2012 door dhr. Tim 
Vanderbeken vrijgegeven. 
 
2.3 Methodiek 
 
Na het omploegen van het terrein werd een veldprospectie uitgevoerd. Het terrein werd door de archeologen 
in verschillende looprichtingen intensief bewandeld. Bijkomend werden 20 boringen gezet met een megaboor. 
Aangezien tijdens de veldprospectie geen concentraties van lithisch materiaal werden aangetroffen, werden 
deze boringen regelmatig verspreid over het terrein gezet. Het bodemprofiel werd gefotografeerd en 
beschreven. Vervolgens werd het sediment van deze boorprofielen, rekening houdend met de verschillende 
bodemhorizonten, handmatig droog gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 2 millimeter. Alle 
boorpunten werden digitaal ingemeten met de GPRS. Bij de uitwerking van deze boringen werd een databank 
opgesteld met een fotolijst en een lijst met de beschrijvingen van de megaboringen.
4
 De dagrapporten werden 
eveneens gedigitaliseerd.  
 
Conform de ‘Bijzondere 
Voorwaarden’ werd het 
onderzoeksgebied na 
het booronderzoek 
onderzocht door middel 
van proefsleuven. In 
totaal werden vijf 
proefsleuven aangelegd, 
waarvan er twee noord-
zuid en die oost-west 
georiënteerd waren. In 
totaal werd op deze 
wijze ca. 800 m² 
onderzocht.  
 
 
 
Afb. 7: Vlak na aanleg van 
de proefsleuven. 
 
De proefsleuven werden machinaal aangelegd in de moederbodem op een diepte van ca. 30 tot 60 centimeter 
onder het maaiveld. Profielputten werden aangelegd om een beeld te krijgen van de bodemopbouw van het 
terrein. De bodemprofielen in deze putten werden opgeschoond, gefotografeerd, beschreven en ingetekend 
                                                          
3
 Zie bijlage 10. 
4
 Zie bijlagen 4 en 6.  
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Afb. 8: PP 2, in het westelijke deel van het 
onderzoeksterrein waar de bodem tot ca. 60 cm onder 
het maaiveld verstoord was. 
 
Afb. 9: PP 3, in het oostelijke deel van het 
onderzoeksterrein waar de bodem tot ca. 30 cm onder 
het maaiveld verstoord was. 
 
op schaal 1:20.
5
 Na de aanleg van de proefsleuven werden de contouren van de sleuven, de profielputten en de 
maaiveldhoogtes digitaal ingemeten. Bij de uitwerking van het onderzoek werd een databank opgesteld met 
een fotolijst.
6
 De veldtekeningen en de dagrapporten zijn eveneens gedigitaliseerd.  
 
 
3. Onderzoeksresultaten 
 
3.1  Bodemopbouw en gaafheid van het terrein7 
 
Op de bodemkaart wordt het gebied gekenmerkt door drie bodemtypes. Op het grootste deel van het terrein is 
een Aba0-bodem aanwezig, zijnde een droge lemige grond met een textuur B-horizont (een uitgeloogde 
bodem) en een dikke A-horizont van meer dan 40 centimeter. In het uiterste noordwesten van het gebied is 
een soortgelijke bodem gelegen, een Aba1-bodem, echter daar is de A-horizont minder dan 40 centimeter dik.  
 
De resultaten van het booronderzoek en proefsleuvenonderzoek geven een uniforme bodem weer die tot op 
een diepte van max. 60 cm onder het maaiveld verstoord is. Het terrein wordt vandaag de dag immers als 
sportveld gebruikt. Voor de aanleg hiervan werd het terrein genivelleerd: in het hoger gelegen oosten van het 
terrein werd de grond afgegraven terwijl het lager gelegen westelijke deel werd opgehoogd. Verder werden 
over het ganse terrein sportmatten aangelegd. Hierdoor is de bodem tot op een diepte van max. 60 cm in het 
westen (Afb. 8) en ca. 30 cm in het oosten sterk geroerd (Afb. 9). Onmiddellijk onder deze verstoorde 
bovenlaag bevond zich de C-horizont die bestaat uit een geeloranje tot okerkleurige gecompacteerde leem. 
 
    
 
 
 
                                                          
5
 Zie bijlage 9. 
6
 Zie bijlage 6.  
7
 Zie bijlage 9. 
Ap 
Verstoring/Ophoging 
C 
Ap + Verstoring 
C 
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3.2 De archeologische sporen en vondsten  
 
Het prospectie- en booronderzoek leverde 36 vondsten op, die zich verspreid over het onderzoeksterrein 
situeerden. Naast enkele fragmenten laatmiddeleeuws tot postmiddeleeuws aardewerk
8
 betreft het 
voornamelijk lithisch materiaal. Slechts acht vondsten waren evenwel bewerkt of afslagen van silexbewerking 
en dateren van het laat-paleolithicum tot het neolithicum
9
 (Afb. 10). Door het beperkte aantal aangetroffen 
vondsten, die bovendien verspreid in de verstoorde bouwvoor werden gevonden, werd beslist geen 
proefputtenonderzoek uit te voeren. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen sporen en vondsten 
aangetroffen. 
 
 
Afb. 10: Een klingschrabber (V28, onder) en een afslag met fijne retouches (V33, boven)  
 
 
Conclusie en aanbevelingen  
 
Op 3 en 11 september 2012 werd aan het Hoeneveldje te ‘s- Gravenvoeren een prospectie met ingreep in de 
bodem uitgevoerd door ARON bvba. Dit onderzoek gebeurde in opdracht van de Provincie Limburg, naar 
aanleiding van de bouw van een sportcomplex op de terreinen van de Provinciale School Voeren. Het terrein 
was tot voor het onderzoek in gebruik als sportveld van deze school.  
 
Na een veldprospectie werden op het onderzoeksterrein in totaal 20 megaboringen gezet. Door middel van vijf 
proefsleuven werd vervolgens bijkomend 800 m² onderzocht. Het vlak van deze proefsleuven situeerde zich, 
afhankelijk van de aanwezige bodemopbouw, op een diepte van ca. 30 tot 60 centimeter onder het maaiveld.  
 
Op basis van het booronderzoek en het proefsleuvenonderzoek bleek de bodem over het gehele terrein 
verstoord te zijn. Voor de aanleg van het sportveld werd het terrein genivelleerd, waardoor het westelijke lager 
gelegen deel werd opgehoogd en het oostelijke deel vermoedelijk deels werd afgegraven. Bijkomend werden 
                                                          
8
 V4, V19, V24 en V30 
9
 V3, V8, V10, V25, V28, V31, V33 en V36 
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over het ganse terrein sportmatten aangelegd. Hierdoor is de bodem tot op een diepte van max. 60 cm in het 
westen en ca. 30 cm in het oosten sterk geroerd. Onder deze verstoorde bovenlaag bevond zich de C-horizont. 
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden noch sporen, noch vondsten aangetroffen. Het prospectie- en 
booronderzoek leverde 36 vondsten op. Het betreft voornamelijk lithisch materiaal waarvan echter slechts acht 
vondsten als bewerkt of afslagen van silexbewerking kunnen aangeduid worden, te dateren van het laat-
paleolithicum tot het neolithicum. Allen waren afkomstig uit geroerde bodemlagen.  
 
Door het beperkte aantal aangetroffen vondsten, die bovendien verspreid in de verstoorde bouwvoor werden 
gevonden, wordt voor het onderzoeksgebied geen vervolgonderzoek geadviseerd.  
Bovenstaande aanbeveling werd overgemaakt aan het Agentschap Onroerend Erfgoed en dient louter ter 
advisering van het bevoegd gezag. Indien U nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met de bevoegde 
erfgoedconsulente van het Agentschap. 
 
Agentschap Onroerend Erfgoed, Afdeling Limburg 
T.a.v. Ingrid Vanderhoydonck 
Koningin Astridlaan 50 bus 1 
3500 Hasselt 
tel. 011/74.21.18 
Ingrid.vanderhoydonck@rwo.vlaanderen.be 
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Projectcode:    VOE-12-HU 
 
Opdrachtgever:    Provincie Limburg 
    Universiteitslaan 1 
    3500 Hasselt 
 
Opdrachtgevende overheid:          ZOLAD+ 
 
Dossiernummer vergunning:   2012/348 
 
Vergunninghouder:   Patrick Reygel 
 
Aard van het onderzoek:   Prospectie met ingreep in de bodem  
 
Begin vergunning:   10 september 2012 
 
Einde vergunning:   Einde der werken 
 
Provincie:    Limburg 
 
Gemeente:   Voeren 
 
Deelgemeente:   ‘s Gravenvoeren 
 
Adres:    Hoeneveldje 2 
 
Kadastrale gegevens:  Afd. 6, Sectie A, percelen 791D 
 
Coördinaten:    X: 247707; Y: 161415 
 
Totale oppervlakte:    5240 m² 
 
Te onderzoeken:   5240 m² (prospectie) en 627 m² (proefsleuven) 
 
Onderzochte oppervlakte:   5240 m² (prospectie) en 800 m² (proefsleuven)  
 
Bodem:     Aba0, Aba1 en Gba2t 
 
Archeologisch depot:  ZOLAD+ 
    Maastrichtersteenweg 2b 
    3770 Riemst 
 
 
 Afkortingen     
Kleur:  
 
Blauw BL 
Bruin BR 
Donker (kleur) DO 
Geel GE 
Gevlekt VL 
Grijs GR 
Groen GRO 
Leemkleurig LE 
Licht (kleur) LI 
Mergelkleur ME 
Oranje OR 
Paars PA 
Roest(kleurig) ROE 
Rood RO 
Wit WI 
Zwart ZW 
 
Samenstelling:  
 
Baksteen Ba 
Breuksteen Bs 
Grind Gr 
Hout Ho 
Houtskool Hk 
Kalk Ka 
Kalksteen Ks 
Kei Kei 
Kiezel Kz 
Klei Kl 
Leem Le 
Leisteen Lei 
Mergel Me 
Moederbodem Moe 
Mortel Mo 
Natuursteen Ns 
Dakpan Dp 
Silex Si 
Slak Sl 
Steenkool Sk 
Verbrand Vb 
Zand Za 
Zandsteen Zs 
Zavel Zv 
IJzeroxide Fe 
Fosfaat (groene band) Ff 
Mangaan Mn 
 
Hoeveelheid: 
 
Periodes: 
 
 
Materiaalcategorie:  
 
Aardewerk: 
 
Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  MET 
Mortel MOR 
Organisch  ORG 
Pleisterwerk  PLW 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAASL 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL2 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBES 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Waaslands (ROM) WGR 
Waaslands rood (ROM) WRD 
Witbakkend (MIDP) WIT 
     
    
    
Nieuwste tijd     1789-heden
Nieuwe tijd     1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB 4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
 
Vroeg-Paleolithicum  PALEOV < 300.000vC.
GEOLOGISCHE PERIODEN
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Subatlanticum
Subboreaal
Atlanticum
Boreaal
Preboreaal
LATE DRYAS ST.
ALLERØD IST.
BØLLING IST.
DENEKAMP IST.
HENGELO IST.
MOEDERHOOFD IST
ODDERADE IST.
BRØRUP IST.
AMERSFOORT IST.
Eemien
STADIAAL III
BANTEGA IST.
STADIAAL II
HOOGEVEEN IST.
STADIAAL I
VROEGE 
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at
Moderne tijd
1500-heden
Middeleeuwen
450-1500
Romeinse tijd
57 vC. - 430/450 nC.
IJzertijd
800-57 vC.
Bronstijd
2100/2000-800 vC.
Neolithicum
5300-2000 vC.
Mesolithicum
9500-5300 vC.
Paleolithicum
< 300.000-9500 vC.
gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C
IVDST en PR
Coördinaten: TAW: bodemgebruik sportterrein
x: 247741 y: 161368 opmerkingen
Diepte 
in cm                 
-mv
samenstelling plr kleur o/r zeef Ca Fe Gw Horz hk l b aw vst bk/p fos Bijzonderheden
10 ZaLe BR + VL WI Ap Ap + verstoring; geroerd
20
30
40
50 Le GEOR C hard
60
70
80
90
100
Boorpuntnummer 2 Rapporteur: IVDST en PR
Coördinaten: TAW: bodemgebruik sportterrein
x: 247732 y: 161354 opmerkingen
Diepte 
in cm                 
-mv
samenstelling plr kleur o/r zeef Ca Fe Gw Horz hk l b aw vst bk/p fos Bijzonderheden
10 ZaLe BR + VL WI Ap Ap + verstoring; geroerd
20
30
40
50 ZaLe + Le OR + BR en WI Ap,C gemengd
60
70 Le GEOR, oker C hard
80
90
100
Boorpuntnummer 3 Rapporteur: IVDST en PR
Coördinaten: TAW: bodemgebruik sportterrein
x: 247740 y: 161341 opmerkingen
Diepte 
in cm                 
-mv
samenstelling plr kleur o/r zeef Ca Fe Gw Horz hk l b aw vst bk/p fos Bijzonderheden
10 Zale BR + VL WI Ap Ap + verstoring; geroerd
20
30
45 ZaLe + Le OR + BR en WI Ap,C gemengd
50
60 Le GEOR, oker C hard
70
80
90
100
BP 4 bestaat niet
ARON bvba boorstaat                                                                 
Diesterstraat 44 bus 201 3800 Sint-Truiden (+32)(0)11/72.37.95
datumProject                    
Boorpuntnummer 1
VOE-12-HU 3/09/2012
Rapporteur: 
Opmerking
97,568 m
Opmerking
97,420 m 
97,511m
Opmerking
Boorpuntnummer 5 Rapporteur: IVDST en PR
Coördinaten: TAW: bodemgebruik sportterrein
x: 247731 y: 161327 opmerkingen
Diepte 
in cm                 
-mv
samenstelling plr kleur o/r zeef Ca Fe Gw Horz hk l b aw vst bk/p fos Bijzonderheden
10 ZaLe BR + VL WI Ap Ap + verstoring; geroerd
20
30
40
50 Le GEOR, oker C hard
60
70
80
90
100
Boorpuntnummer 6 Rapporteur: IVDST en PR
Coördinaten: TAW: bodemgebruik sportterrein
x: 247737 y: 161311 opmerkingen
Diepte 
in cm                 
-mv
samenstelling plr kleur o/r zeef Ca Fe Gw Horz hk l b aw vst bk/p fos Bijzonderheden
10 ZaLe BR + Vl WI Ap Ap + verstoring; geroerd
20
35 Le GEOR, oker C hard
40
50
60
70
80
90
100
Boorpuntnummer 7 Rapporteur: IVDST en PR
Coördinaten: TAW: bodemgebruik sportterrein
x: 247734 y: 161393 opmerkingen
Diepte 
in cm                 
-mv
samenstelling plr kleur o/r zeef Ca Fe Gw Horz hk l b aw vst bk/p fos Bijzonderheden
10 ZaLe BR + VL WI Ap Ap + verstoring; geroerd
20
30 ZaLe OR + BR en WI Ap,C gemengd, ophoging?
40 Le ORGE, oker C hard
50
60
70
80
90
100
Opmerking
97,558
Opmerking
97,553 m
Opmerking
97,494 m
Boorpuntnummer 8 Rapporteur: IVDST en PR
Coördinaten: TAW: bodemgebruik sportterrein
x: 247747 y: 161393  opmerkingen
Diepte 
in cm                 
-mv
samenstelling plr kleur o/r zeef Ca Fe Gw Horz hk l b aw vst bk/p fos Bijzonderheden
10 Zale BR + VL WI Ap Ap + verstoring; geroerd
20
30
40 ZaLe OR + BR en Wi Ap,C gemengd, ophoging?
50 Le ORGE, oker C hard
60
70
80
90
100
Boorpuntnummer 9 Rapporteur: IVDST en PR
Coördinaten: TAW: bodemgebruik sportterrein
x: 247734 y: 161382 opmerkingen
Diepte 
in cm                 
-mv
samenstelling plr kleur o/r zeef Ca Fe Gw Horz hk l b aw vst bk/p fos Bijzonderheden
10 ZaLe BR + VL WI Ap Ap + verstoring; geroerd
20
30 ZaLe OR + BR en WI Ap,C gemengd, ophoging?
40 Le ORGE, oker C hard
50
60
70
80
90
100
Boorpuntnummer 10 Rapporteur: IVDST en PR
Coördinaten: TAW: bodemgebruik sportterrein
x: 247745 y: 161415 opmerkingen
Diepte 
in cm                 
-mv
samenstelling plr kleur o/r zeef Ca Fe Gw Horz hk l b aw vst bk/p fos Bijzonderheden
10 ZaLe BR + VL WI Ap Ap + verstoring; geroerd
20
30
45 ZaLe OR + BR en WI Ap,C gemengd, ophoging?
55 Le ORGE, oker C hard
60
70
80
90
100
97,590 m
Opmerking
97,494 m
Opmerking
97,574 m
Opmerking
Boorpuntnummer 11 Rapporteur: IVDST en PR
Coördinaten: TAW: bodemgebruik sportterrein
x: 247735 y: 161415 opmerkingen
Diepte 
in cm                 
-mv
samenstelling plr kleur o/r zeef Ca Fe Gw Horz hk l b aw vst bk/p fos Bijzonderheden
10 ZaLe BR + VL WI Ap Ap + verstoring; geroerd
20
30 ZaLe OR + BR en WI Ap,C gemengd, ophoging?
40 Le ORGE, oker C hard
50
60
70
80
90
100
Boorpuntnummer 12 Rapporteur: IVDST en PR
Coördinaten: TAW: bodemgebruik sportterrein
x: 247734 y: 161411 opmerkingen
Diepte 
in cm                 
-mv
samenstelling plr kleur o/r zeef Ca Fe Gw Horz hk l b aw vst bk/p fos Bijzonderheden
10 ZaLe BR + VL WI Ap Ap + verstoring; geroerd
20
30
40
50 Le ORGE, oker C hard
60
70
80
90
100
Boorpuntnummer 13 Rapporteur: IVDST en PR
Coördinaten: TAW: bodemgebruik sportterrein
x: 247717 y: 161394 opmerkingen
Diepte 
in cm                 
-mv
samenstelling plr kleur o/r zeef Ca Fe Gw Horz hk l b aw vst bk/p fos Bijzonderheden
10 ZaLe BR + VL WI Ap Ap + verstoring; geroerd
20
30
40
55 Le ORGE, oker C hard
60
70
80
90
100
97,396 m
Opmerking
97,564 m
Opmerking
97,667 m
Opmerking
Boorpuntnummer 14 Rapporteur: IVDST en PR
Coördinaten: TAW: bodemgebruik sportterrein 
x: 247713 y: 161411 opmerkingen
Diepte 
in cm                 
-mv
samenstelling plr kleur o/r zeef Ca Fe Gw Horz hk l b aw vst bk/p fos Bijzonderheden
10 ZaLe BR + VL WI Ap Ap + verstoring; geroerd
20
30
40
55 Le ORGE, oker C hard
60
70
80
90
100
Boorpuntnummer 15 Rapporteur: IVDST en PR
Coördinaten: TAW: bodemgebruik sportterrein
x: 247713 y: 161437 opmerkingen
Diepte 
in cm                 
-mv
samenstelling plr kleur o/r zeef Ca Fe Gw Horz hk l b aw vst bk/p fos Bijzonderheden
10 ZaLe BR + VL WI Ap Ap + verstoring; geroerd
20
30
40
55 Le ORGE, oker C hard
60
70
80
90
100
Boorpuntnummer 16 Rapporteur: IVDST en PR
Coördinaten: TAW: bodemgebruik sportterrein
x: 247705 y: 161442 opmerkingen
Diepte 
in cm                 
-mv
samenstelling plr kleur o/r zeef Ca Fe Gw Horz hk l b aw vst bk/p fos Bijzonderheden
10 ZaLe BR + VL WI Ap Ap + verstoring; geroerd
20
30 Le ORGE, oker C hard
40
50
60
70
80
90
100
97,682 m
Opmerking
97,352 m
Opmerking
97,238 m
Opmerking
Boorpuntnummer 17 Rapporteur: IVDST en PR
Coördinaten: TAW: bodemgebruik sportterrein
x: 247697 y: 161419 opmerkingen
Diepte 
in cm                 
-mv
samenstelling plr kleur o/r zeef Ca Fe Gw Horz hk l b aw vst bk/p fos Bijzonderheden
10 ZaLe BR + VL WI Ap Ap + verstoring; geroerd
20
30
40 Le ORGE, oker C hard
50
60
70
80
90
100
Boorpuntnummer 18 Rapporteur: IVDST en PR
Coördinaten: TAW: bodemgebruik sportterrein
x: 247697 y: 161419 opmerkingen
Diepte 
in cm                 
-mv
samenstelling plr kleur o/r zeef Ca Fe Gw Horz hk l b aw vst bk/p fos Bijzonderheden
10 ZaLe BR + VL WI Ap Ap + verstoring; geroerd
25 ZaLe OR + BR en WI Ap,C gemengd, ophoging?
30
40 Le ORGE, oker C hard
50
60
70
80
90
100
Boorpuntnummer 19 Rapporteur: IVDST en PR
Coördinaten: TAW: bodemgebruik sportterrein
x: 247679 y: 161404 opmerkingen
Diepte 
in cm                 
-mv
samenstelling plr kleur o/r zeef Ca Fe Gw Horz hk l b aw vst bk/p fos Bijzonderheden
10 ZaLe BR + VL WI Ap Ap + verstoring; geroerd
20
30
40 Le ORGE, oker C hard
50
60
70
80
90
100
97,515 m
Opmerking
97,515 m
Opmerking
97,270 m
Opmerking
Boorpuntnummer 20 Rapporteur: IVDST en PR
Coördinaten: TAW: bodemgebruik sportterrein
x: 247677 y: 161422 opmerkingen
Diepte 
in cm                 
-mv
samenstelling plr kleur o/r zeef Ca Fe Gw Horz hk l b aw vst bk/p fos Bijzonderheden
10 ZaLe BR + VL WI Ap Ap + verstoring; geroerd
20
30 ZaLe OR + BR en WI Ap,C gemengd, ophoging?
40 Le ORGE, oker C hard
50
60
70
80
90
100
Boorpuntnummer 21 Rapporteur: IVDST en PR
Coördinaten: TAW: bodemgebruik sportterrein
x: 247687 y: 161438 opmerkingen
Diepte 
in cm                 
-mv
samenstelling plr kleur o/r zeef Ca Fe Gw Horz hk l b aw vst bk/p fos Bijzonderheden
10 ZaLe BR + VL WI Ap Ap + verstoring; geroerd
25 Le ORGE, oker C hard
30
40
50
60
70
80
90
100
Opmerking
97,275 m
Opmerking
97,323 m
VOE-12-HU Vondstenlijst                                                                                                                                                                 1 
 
Vondstnr Volgnr Werkput Vlak Spoor Mat Soort Aantal Begin Einde Opmerkingen 
01 1 1 0 / ST SI 1 / / Natuurlijke onbewerkte silex. Niet opgenomen in archief. 
02 1 1 0 / ST SI 1 / / Natuurlijke onbewerkte silex. Niet opgenomen in archief. 
03 1 1 0 / ST SI 1 / / Grote maaskei. Mogelijk klopper maar weinig sporen. 
04 1 1 0 / AW WI + GL 1 MIDL NT / 
05 1 1 0 / ST SI 1 / / Natuurlijke onbewerkte silex. Niet opgenomen in archief. 
06 1 1 0 / ST SI 1 / / Natuurlijke onbewerkte silex. Niet opgenomen in archief. 
07 1 1 0 / ST SI 1 / / Natuurlijke onbewerkte silex. Niet opgenomen in archief. 
08 1 1 0 / ST SI 1 PALEOL NEOL Afslag met klein retouches. 
09 1 1 0 / ST SI 1 / / Natuurlijke onbewerkte silex. Niet opgenomen in archief. 
10 1 1 0 / ST SI 1 PALEOM NEOL Mogelijk afslag van bijlbewerking (T. Vanderbeken) 
11 1 1 0 / ST SI 2 / / Natuurlijke onbewerkte silex. Niet opgenomen in archief. 
12 1 1 0 / ST SI 1 / / Natuurlijke onbewerkte silex. Niet opgenomen in archief. 
13 1 1 0 / ST SI 1 / / Natuurlijke onbewerkte silex. Niet opgenomen in archief. 
14 1 1 0 / ST SI 1 / / Natuurlijke onbewerkte silex. Niet opgenomen in archief. 
15 1 1 0 / ST SI 1 / / Natuurlijke onbewerkte silex. Niet opgenomen in archief. 
16 1 1 0 / ST SI 1 / / Natuurlijke onbewerkte silex. Niet opgenomen in archief. 
17 1 1 0 / ST SI 1 / / Natuurlijke onbewerkte silex. Niet opgenomen in archief. 
18 1 1 0 / ST SI 1 / / Natuurlijke onbewerkte silex. Niet opgenomen in archief. 
19 1 1 0 / AW WI + GL 1 MIDL NT / 
20 1 1 0 / ST SI 1 / / Natuurlijke onbewerkte silex. Niet opgenomen in archief. 
21 1 1 0 / ST SI 1 / / Natuurlijke onbewerkte silex. Niet opgenomen in archief. 
22 1 1 0 / ST SI 2 / / Natuurlijke onbewerkte silex. Niet opgenomen in archief. 
23 1 1 0 / ST SI 1 / / Natuurlijke onbewerkte silex. Niet opgenomen in archief. 
24 1 1 0 / AW WI + GL 1 MIDL NT / 
25 1 1 0 / ST SI 1 PALEO NEOL Kernfragment 
26 1 1 0 / ST SI 1 / / Natuurlijke onbewerkte silex. Niet opgenomen in archief. 
27 1 1 0 / ST SI 1 / / Natuurlijke onbewerkte silex. Niet opgenomen in archief. 
28 1 1 0 / ST SI 1 PALEOM NEOL Klingschrabber. Mogelijk met boor aan de andere kant maar veel recente ploegsporen 
erop. 
29 1 1 0 / ST SI 1 / / Natuurlijke onbewerkte silex. Niet opgenomen in archief. 
30 1 1 0 / AW STG 1 1575 NT Met blauwe versiering 
31 1 1 0 / ST SI 1 / / Mogelijk afslag van bijlbewerking (T. Vanderbeken) 
32 1 1 0 / ST SI 1 / / Natuurlijke onbewerkte silex. Niet opgenomen in archief. 
33 1 1 0 / ST SI 1 PALEOL NEOL Afslag met fijne retouches 
34 1 1 0 / ST SI 3 / / BP 5. Natuurlijke onbewerkte silex. Niet opgenomen in archief. 
35 1 1 0 / ST SI 1 / / BP 12. Natuurlijke onbewerkte silex. Niet opgenomen in archief. 
36 1 1 0 / ST SI 2 PALEOL NEOL Uit BP 20. Gebroken afslagfragm. 
 
VOE-12-HU Fotolijst                                                                                                         1 
 
DSC-nummer Soort  Sleuf Spoornummer Beschrijving Uit 
0129 Overzicht / / Terrein voor omploegen ZO 
0130 Overzicht / / Terrein voor omploegen NO 
0131 Overzicht / / Terrein voor omploegen ZO 
0132 Overzicht / / Terrein voor omploegen NO 
0133 Overzicht / / Terrein voor omploegen NNO 
0134 Overzicht / / Terrein voor omploegen Z 
0135 Overzicht / / Terrein voor omploegen ZO 
0136 Overzicht / / Terrein na omploegen ZO 
0137 Overzicht / / Terrein na ompoegen NO 
0138 Profiel / / Boorstaal 1 / 
0139 Profiel / / Boorstaal 2 / 
0140 Profiel / / Boorstaal 3 / 
0141 Profiel / / Boorstaal 5 / 
0142 Profiel / / Boorstaal 6 / 
0143 Profiel / / Boorstaal 7 / 
0144 Profiel / / Boorstaal 8 / 
0145 Profiel / / Boorstaal 9 / 
0146 Profiel / / Boorstaal 10 / 
0147 Profiel / / Boorstaal 11 / 
0148 Profiel / / Boorstaal 12 / 
0149 Profiel / / Boorstaal 13 / 
0150 Profiel / / Boorstaal 14 / 
0151 Profiel / / Boorstaal 15 / 
0152 Werkfoto / / Boorstaal 16 / 
0153 Profiel / / / / 
0154 Profiel / / Boorstaal 17 / 
0155 Profiel / / Boorstaal 18 / 
0156 Profiel / / Boorstaal 19 / 
0157 Profiel / / Boorstaal 20 / 
0158 Profiel / / Boorstaal 21 / 
0601 Profiel 1 / PP 1 N 
0602 Profiel 1 / PP 1 N 
0603 Profiel 1 / PP 1 N 
0604 Profiel 2 / PP 2 N 
0605 Profiel 2 / PP 2 N 
0606 Profiel 2 / PP 2 N 
0607 Overzicht 1 / Sleuf 1 W 
0608 Overzicht 1 / Sleuf 1 W 
0609 Overzicht 1 / Sleuf 1 W 
0610 Overzicht 1 / Sleuf 1 W 
0611 Overzicht 2 / Sleuf 2 W 
0612 Overzicht 2 / Sleuf 2 W 
0613 Overzicht 2 / Sleuf 2 W 
0614 Overzicht 3 / Sleuf 3 O 
0615 Overzicht 3 / Sleuf 3 O 
0616 Overzicht 3 / Sleuf 3 O 
0617 Profiel 4 / PP 3 O 
0618 Profiel 4 / PP 3 O 
0619 Profiel 4 / PP 3 O 
0620 Overzicht 4 / Sleuf 4 N 
0621 Overzicht 4 / Sleuf 4 N 
0622 Overzicht 4 / Sleuf 4 N 
0623 Werkfoto / / / / 
0624 Werkfoto / / / / 
0625 Profiel 5 / PP 4 W 
0626 Profiel 5 / PP 4 W 
0627 Profiel 5 / PP 4 W 
VOE-12-HU Fotolijst                                                                                                         2 
 
DSC-nummer Soort  Sleuf Spoornummer Beschrijving Uit 
0628 Profiel 5 / PP 4 W 
0629 Overzicht 5 / Sleuf 5 Z 
0630 Overzicht 5 / Sleuf 5 Z 
0631 Overzicht 5 / Sleuf 5 Z 
0632 Overzicht 5 / Sleuf 5 Z 
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